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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX• DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION {HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux ind.icatits bebdoeeda1res des prix bors t.axas l la consoaaUon 
: Weekly indica.tive Price Lnels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
P.rices as at: 19.16.89 
In IIQIUl&i.e nationales 
In nartional currencies 
TABLIAU 1 
TABLB 
In/ en OSI 
TABLBAO 2 
I 
TABLB 
i 
t 
. 
Uixaabourg 
Ned.erland 
Fortup1 
U.K. 
C~E.E. / E.E.C. 
a~ lloyanne/Avaraga 
b lloyanne tous 
prod.ui ta ( 4) 
Average tor all 
products 
In/ ,,n ICU 
TABLBAO 3 
TABLB 
!,]giq~e 
~ a Luxaabourg 
~ U.K. 
I 
ell.I./ I.E.C. 
•rnne/Average (4 
lasence super lasence nm.w.l.e Gasoil 1101ieur Gaaoil cbauttap :ruel Be11iduel ms 
Prellium Gasoline Ragular gasoline AutomtiYe psoil lla&ting guoil Basid.u&l r.o. BBC 
1Ne L 1111 L 1811 L 1NI L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
9.752 9.4?2 8.166 6.299 4.581 
2.818 2.121 + 1. '195 1.515 1.Nlx 
474 433. 317 SIi 197 
-ie.975 35.812 26.8'16 26.876 16.9'11 
29.166 24.682 r/.811 19.566 11.688 
1.491 1.:;31 1.258 1.218 645 
195,87 188,67 191,36 127,18 91,31 
385.261 313.248 281.'1'19 PZl.743 148.319 
u.eaa 11.148 • 8.1.18 7.558 4.791 
564 575 = 431 381 293 X 
46.567 42.&"K 41.428 22.421 
169,51 158,81 142,75 112,93 67,68 
lssence S1J.P8r lssence DOl'lllll.e Gasoil IIO"teur Guoil cbauttage luel Residual B'l'S 
PreaiUII Gasoline Regular psollae Automtift psc,11 lla&Ung psoil Besid.u&l r.o. BBC 
1111 L UJII L 1811 L 11N L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
23',39 PZl,66 196,rt 151,48 118,18 
259,91 261,M 232,14 195,93 129,32 
238,43 217,81 174,55 158,91 99,89 
239,76 .219,49 152,58 152,58 99,46 
238,13 194,79 214,11 154,92 92,5' 
228,89 226,82 185,31 181,56 95,62 
262,61 253,18 256,79 178,56 121,23 
21,7,18 237,96 197,43 157,89 9'1,28 
264,87 267,76 194,93 181,47 115,15 
251,86 256,78 192,47 171,14 138,61 
368,78 339,14 3'8,81 
- 177,52 
260,82 814,36 219,65 1!58,38 1M,82 
246,62 225,18 198,67 161,91 1M,57 
' 
a?.8,81 
' 
I I I I 
:lssence SU,P8r Bssence nolWllle Gasoil mteur Gasoil cmau:ttage J'uel Residual B'l"S 
Pralli.1111 Gasoline Regula.r psolina Aut.oaotive psoil Be&ti~il Residual. r.o. RSC 1181L 1111L 1181 L i L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
225,03 218,57 188,43 145,35 185,78 
249,55 258,79 222,86 188,18 124,16 
228,90 289,18 167,57 144,87 95,13 
231,18 211.,12 146,48 146,ta 95,48 
221,94 187,ee 215,54 148,73 88,84 
212,16 217,75 177,91 173,35 91,88 
252,33 243,16 246,52 163,74 116,38 
256,42 228,45 189,54 151,58 , 93,39 
254,29 Z7,86 187,14 174,22 118,55 
241,88 246,51 184:,78 163,31 125,62 
269,65 218,83 239,89 - 129,83 
250,48 234,59 211,87 152,85 99,86 
235,76 215,68 188,69 155,44 98,68 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecua 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.4.1989 
Average prices at .., ____________ _ 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
---------~~~~-~--Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 664.21 408.35 255.86 638.96 403.31 235.65 419.24 222.76 196.48 
DAN£MARK 883.80 630.13 253.67 856.60 601.JJ 255.27 558.71 326.78 231.93 
DEUTSCHLAND 644.04 391.69 252.35 576.37 344.69 231.68 471.39 271.44 199.95 
GRECE 435.19 221.12 214.07 406.93 223.79 183.14 211. 94 51.69 160.25 
ESPAGNE 572.37 348.11 224.26 533.70 343. 53 190.17 425.41 215.27 210.14 
F'RANCE 764.34 553.94 210.40 745.16 529.93 215.23 494.12 300.91 193.21 
IRLANDE 765.97 542.40 223.57 754.38 540.08 214.30 660.83 418.28 242.55 
ITALIE 891.34 650.56 240.78 858.57 645.JJ 213.24 509.90 307.43 202.47 
LUXEMBOURG 525.77 284.93 240.84 475.26 232.58 242.68 319.13 132.93 186.20 
NEDERLAND 754.05 479.27 274.78 728.49 450.73 277.76 381.28 181.06 200.22 
PORTUGAL 692.19 453.19 239.00 668.93 440.29 228.64 430.44 221.97 208.47 
ROVAUME UNI 629.43 394.89 234.54 627.45 -406.52 220.93 552.02 336.60 215.42 
----------------------------------------------------------------------------~-------------------~---------------------------------~ Cl) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de.mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
--~~-~~~~--~~~~~~---------~~~--~-~~~~-----~-~---~---------------------------~----------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
-~~-----------~--------------------------~--~-~~~~~~~--~~~-----------------------------------BELGIQUE/BELGIE 177.01 25. 71 . 151.30 105.59 o.oo 105.59 
DANEMARK 515.44 318.32 197.12 373.29 ( 8)244. 74 128.55 
DEUTSCHLAND 206.39 53.06 1SJ .:,:, 119.20 14.42 104.78 
GRECE 211.94 51.69 160.25 136.42 35.51 100.91 
ESPAGNE 247.51 96.21 151.30 103.59 13.20 90.39 
F'RANCE 284.99 102.29 182.70 110.67 23.02 87.65 
IRLANDE 228.22 68.57 159.65 118.69 10.20 108.49 
ITALIE 457.47 299.06 158.41 103.81 9.83 93.98 
LUXEMBOURG 183.67 10.:,:, 173.34 109.51 2.29 107.22 
NEDERLAND 271.80 92.88 178.92 147.00 1'7.07 129.93 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 129.26 17.69 111.57 
ROVAUME UNI 165.69 16.83 148.86 101.6S 11.97 89.68 
Taux de change au 15.4.1989 , 
1 Ecus = 43.5550 re= 8.0900 CD= 2.0804 OM= 129.2860 PES = 7.0387 f"f" = 176.9340 DR 
= 0.7797 IRL = 1525.78 LIRES = 2.3473 F'L = 171.9160 ESC = 0.6535 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Pr i c e s e-x cl udi ng. VAT 
CB) Taxe r,cup,rable uniquement 
par Les consommateurs. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2 ... A 5.• litres. Pour l'Irl.ande llff&ison s•atemknt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,888 to 5,IN lives. for Irel&nd this size of delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour liff&ison ~6rieure l 2.811 tonnes pa.r aoia ou inf6rieure l 81.Ne tonnes pa.ran. 
Prix tranco cons~teurs. Pour l'Irlande llvraison de 510 l 1.• tonnes pa.r mois. 
Prices for otttakes of leas tben 2,- tons per aonth or less than M,f/JIII tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range of• to 1,eee tons per aontb. 
(4) La moyenna en I/ta risulte d'una pond6ration des quantit.6s coll80la6es de cbaque prod.uit conoerm au cours 
de la p6riode 198'1. 
The result in 1/mt of weighting the priaea of the products concerned by the quantities oonauaacl during the 
year 196'1. 
tin piblia chaque S811&ine les prix coauniqu6s par lea Bt&ts -bras, come 6t.ant lea plus tr6queaant pratiqu6s, 
cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique cl6tinie ci-desaus. 
001rpail"&i·sons de prix entre Et&ts .. bres ainsi qua leur 6voI.ution doivent ltre t&ites avec una certaine prudence et 
ne V'&lidit.6 l1mit6e en raison, non aeul.ell9nt d.ea tluatuations des tame de change, aia 6gal.eaent des ditt'6rences dans 
les ifications de qualit6 des procluita, des a6tbodu de distribJtion, des structures de -.rch6 propres l cbaqua lt&t aeabre 
et clans la aesure ou les ca:t.6gories r6partori6es soot repr6aentatives de 11ensemble das verrtes pour un prod.uit donn6. Una 
d.escri ion d.6taill6e de la m6tbod.ologie utilia6e sera ~ointe en annexa du bulletin parai88Ult au cl6but cla cbaque trialatre. 
The tin reports prices supplied. by the lllllber states as being the 110st trequen~ encountered. for tba specific o&tegories 
of sale listed above. 
Comps.ri ns between prices and price trends in different coumries require oare. They are of 11aited validity, not onq 
because of fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in prod.uct quality, 1n -.rtating practices, in 
-.rket tructure, and in the extent to wbicb the standard. categories of sales are representative at total national. sales ot 
& given product. A description ot the •tbodologJ fol.lowed. is appended to the bulletin at the beginning of ea.ah quarter. 
Taux de change au: 
1 19. 16.1989 
Exchtl.nge rate at: 
1 dollar= 
1 r.cr. 
41,6050 18 - 'l,7325 CD - 1.9680 111 - 179,90 JB - 126,30 PIS - 6,'1455 l'I' - 1,'14:52 £ IBL -
1.442,48 LIRIS - 2,23931L - 165,791 ISC - 0,6499 DIE 
"3,35791B - 8,05448 CD - 2,8'19'16 JI( - 178,014 IR - 131,558 PIB - 7,02631 lT - 0,'776235 £ IRL -
1.502,45 LIRIS - 2,33252 :rL - 172,696 B9C - 0,676954 UK£ 
CoOt 00 d'approvisionnement·en brut de la Colllllm&Dt6 
Cll' oost of Coaunity crude oil supplies 
Prix 
19,41 I/bbl 
Price 
IIDis AVRIL 1989 
llonth APRIL 1989 
Tous ~eigneants concernant l'abonneaent au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (82)235.35.'15. 
All inf'ol"lll,tion concerning subscriptions to the Oil Jlllletin can be obtained by telepboni.ng (02)&,5.35.'15 
Le bul..18tin plblie: cbaque se•ine les prix bars droits et ta.xas a la cons«-,tion en 110nnaies natiomles, dollars et ecus -
le cofi CAI' aensuel cmaanautaire ( donn6es les plus r6centes) • 
chaque mois lea prix de vente aux consoaateurs pratiqu6s au 15 de chaqua aois en IBDD&i.as nation& 
dollars et 6cus. 
chag.ue trimestre le cott CAl' tri•strial pour cbaque ltat ..tra. (s6rie bistorique) 
'J.'be tuJ\18tin piblishes: each week oonsuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CD coat tor the Cmaunity (110St recent a'Rilable data). · 
• 
X 
each aontb the COIUIUller selling prices prevailing on the 15th ot eacb aonth in national currencies 
i dollars and ecus. 
each quarter the quarterq CU coat tor eacb llellber state (hiatorical aeries). 
concerna.nt l'essence sans ploab. + essence llixte 96 octanes 
as quoted refer to unleaded. gasoline. 111.xecl gasoline 96 octanes 1jS. llDRO sans plollb (95 IDI) 
llDRO unleaded ( 951Di) 
I 
